




В заключении хочется сказать, что только комплексное решение данных 
проблем способно изменить существующее положение дел в России и позволит 
достигнуть желаемых результатов регионального развития. 
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Актуальность темы заключается в том, что экономический рост считается 
одной из основных целей социально-экономического развития во всех странах. 
Проблема экономического роста важна для экономики в целом и для всех, 
кто живет в этой стране. Поэтому целью данной работы является анализ 
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На макроэкономическом уровне основными показателями экономического 
роста являются рост ВВП, национальные показатели экспорта, показатели 
рабочей силы и природных ресурсов. 
Нужно обратить внимание и на проблемы экономического роста. Все более 
важное значение приобретают проблемы экономии природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, задачи обеспечения безопасности без 
гипертрофированного наращивания военного потенциала, вопросы неравенства 
в распределении доходов, развитие творческого характера труда и другие 
составляющие характеристики эффективности и качества экономического роста. 
На практике это означает изменение направления национальной 
экономической политики: от работы, стимулирующей высокие темпы роста 
производства, до создания благоприятных условий для эффективного и 
социально ориентированного экономического развития. 
 
Рисунок 1 - Факторы, определяющие динамику экономического роста 
 
Государство должно повысить свой интерес к человеческому потенциалу. 
Другими словами, роль увеличения инвестиций в человеческий капитал во 
многом влияет на эффективность и качество экономического роста. 
Человеческий капитал представляет собой меру воплощенной в человеке 
способности приносить доход.  
В рыночной экономике рост производства ограничен не только частью его 
производственных ресурсов, но и с точки зрения спроса и распределения. В этой 
ситуации многие компании впервые столкнулись с проблемами продаж, 
банкротства и банкротства. Решение проблем продаж в развивающихся странах 
предполагает качественную переориентацию их производственной и 





зависит от способности экономики повысить удовлетворенность клиентов 
результатами роста. 
Динамическая эффективность, одна из важнейших конечных целей роста, 
является предпосылкой для предпринимателей для достижения их 
непосредственных целей роста, максимизации прибыли в долгосрочной 
перспективе. Формирование нового экономического роста в России - это 
внедрение глобальных изменений, осуществляемых в процессе рыночных 
реформ, направленных на стимулирование деловой активности в обществе, 
ориентация на рост удовлетворенности клиентов и творческий подход 
предпринимателей и работников, выполняющих исполнительные функции в 
производственном процессе.  
Нельзя также забывать, что экономический рост – это увеличение ВНП на 
душу населения. Увеличение экономического роста ведет к повышению уровня 
доходов населения, снижению уровня безработицы и увеличению доходов 
бюджета. Таким образом, ускорение экономического роста является одной из 
основных задач национальной экономической политики. В таблице 1 
представлен объем ВНП России за 4 года.  
Таблица 1 - Объем ВНП России 2015-2018 гг. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
3,522 трлн. дол. 3,54 трлн. дол. 3,655 трлн. дол. 3, 67 трлн. дол. 
 
Экономический рост выражается в увеличении потенциального и 
фактического валового национального продукта (ВНП) или валового 
внутреннего продукта (ВВП) по мере увеличения экономической мощи страны, 
нации или региона.  
Данное выражение можно измерить двумя взаимосвязанными 
показателями: 
- рост за определенный период реального ВВП (ВНП); 
- рост ВВП (ВНП) на душу населения. 
Использоваться могут оба определения. Например, если в центре внимания 
находятся проблемы военно-политического потенциала, более подходящим 
представляется первое определение. Но при сравнении жизненного уровня 
населения в отдельных странах и регионах явно более предпочтительным 
является второе определение. 
Статистическим показателями, отражающими экономический рост, 
являются: 
- коэффициент роста ВВП (ВНП): x = y1/y0, 
где y0 – базовый показатель, y1 – показатель в изучаемом периоде; 
- темп роста ВВП (ВНП): Темп роста = Коэффициент роста * 100 % 
Экономический рост можно определить как рост реального ВВП (ВНП) или 





продукции, используемой для решения национальных и международных 
социально-экономических проблем страны. 
 
Рисунок 2 - Экономический рост (графическая интерпретация)  
 
К примеру, в России в 2016 году ВВП страны сократился на 0,2%, а в 2015 
г. – падал на 2,5% после замедления роста до 0,7% в 2014 году. Наиболее точно 
динамику российского ВВП спрогнозировал Минэкономразвития РФ — 
предсказав, что ВВП страны в 2017 г. увеличился до 92,08 трлн .руб. с 85,92 трлн. 
в 2016 г. В 2017 г. российская экономика вышла из двухлетней рецессии. Помимо 
выхода из рецессии 2017 год закончился для экономики минимальной в истории 
страны инфляцией в 2,5%. Изначально Минэкономразвития прогнозировало 
годовой рост экономики на уровне 2% и выше, ЦБ ожидал – 1,7-2,2%. В 2018 
году Минэкономразвития рассчитывал на экономический рост около 2%. Что 
касается 2019 года, то оценки квартальных темпов роста экономики России 
предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в 
интервале 0,8–1% [1].Официальный прогноз Банка России по росту ВВП на 2019 
год равен 0,8–1,3%, прогноз Минэкономразвития — 1,3%. Номинальные 
значения и темпы роста ВВП страны представлены в таблице 2. 
Таблица 2 - Номинальные значения и темпы роста ВВП РФ 2014-2017гг. [2] 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
ВВП, млрд. 
руб.  
79058 83094 86014 92101 103876 
Темп роста 
ВВП, % 
- 97,7 100,3 101,6 102,3 
 
Поэтому экономический рост сейчас является основной целью российской 
политики. Из-за интенсивных факторов производства ускорение экономического 
роста может быть достигнуто. Именно экономический рост может обеспечить 





Каковы же перспективы экономического роста в России? Аналитики Fitch 
Ratings считают, что в 2020–2022 гг. экономика ускорится до 1,9%, но выше 2% 
ВВП вряд ли будет расти. Это существенно ниже медианного прогноза для стран 
с таким же рейтингом BBB (3,1%). С 2021 г. ВВП будет расти более чем на 3% 
вплоть до 2024 г. На рисунке 3 представлен прогноз роста ВВП в России [3]. 
Рисунок 3 - Прогноз темпов роста ВВП России, в %  
 
По мнению аналитиков, сдерживающими факторами экономического роста 
являются задержка в реализации инвестиционных проектов, низкие темпы роста 
частных инвестиций, снижение неопределенности и роли государства в 
экономике. 
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